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MESTRE RAUll ES CASSADÓ. 
Si passant p' es carré veys una casa 
amb so portal baix, tres ó quatre atlots 
amb sa lJaldragarota defora, més bruts 
que '1 Bey porch, aferrats amb un parey 
de cusses ervisenques, que duen tanta 
carn com la MMt, y més pusses que 
pels; digau aquí es él ca mestre Baull es 
cassadó; homo, que no .... <JI brot de feyna, 
y que tota sa séua curolla es parlá de 
cans y c\lsses y aná él cassá de rapat. 
DOl\a gust veure '1 dins sa taverna 
assegut a \lna taula amb un mocadó 
p' eS cap, sa camía desembrotxada, mos-
t~ant es pits tots plens de serres y un 
coll que fa tres afls que no ha vist aygo 
lli saLó, duguent per escaplllari una pes-
seta llisa formada amb 11na corda de 
guiterra. Llavo si (Iue vertadcrament li 
poden dí: Ml~stre Colom ja esta\l en es 
v6stro 110ch. 
Quant ha fét files de c10lell uns ql1ants 
'pichs, comt~nsa él desplegá sa sélla e10-
qllimcia cancra, pClsa ses cusses fins él 
ses estrelles. diu ses qualidats qu' han 
de reuní per cassá bé, per encalsá y per 
esse hermoses, hafluntse cada eslOlla sa 
gargamella amb such de totes herhes y 
posant él sa conversa aqueH saborino de 
llamps, sofres y pestes, qu'hey can tant 
hé com una pedra dills un uy" 
D" aquesta manera li passa es cap-
vespre, fins que se fa hora d' encendre 
es llums: Havó s' en vá él ca-séua, co-
mEmsa él arreglá ets ormetjos per anar-
sen a fé sa cassada: y quant ja heu té 
arreglat y ets séus dos camarades En 
Tofol y En Sech han compareguts, pre-
nen ets atapins cap él n' es Rafal, ten-
guent duran! es camí sa siguent con-
versa: 
-Tendrem 16n vespre anit, es vent 
es Llevant. 
-~Quants ne prenim a tasca'? 
-Jo tench po, veyes de dú es frare. 
-Ca, homo; lo ménos, lo ménos, dos 
Cluerns y es batil. 
-Faria partit que poguessem di oon 
-oilá q1~i fa pa'tey. 
Sonará cada dissavtB, si té vént á sa nanta. 
-¿Qu' hey trobes, Tofol'? 
-Si no més haguessem d' agafá es 
parey, penjava es canso 
-Na T1'opell no segueix, ja pOts tor-
ná arrera Sech. 
-Malllamp sa tal cussa. Jas, ten sa 
fura. 
-Creuries, Raull, qu' es ca de sa Tor-
re no m' ha comparegut. 
-¿Que no li has siulat'? 
-Sí; y molt de temps. 
-Tal vega da s' en han tE'mut qu' el 
L.lOS ne manavam y el tenen Lancat. 
-Tot podria esse. 
-No mes tench po, que mos atrapin 
un dia, y mos fassin pagá sa nova y sa 
Yéya: perque, mirat de prim conta, bé 
en feym de mal. 
-Se torba En Sech. 
-Esperemló. 
-Treu es tabach y mentres tant n' en-
cendrem un'? 
-Vat' aquí sa petaca, lo que no c1uch 
son mistos. 
-Calla, (se paupa ses hutxaques,) me 
pensava que los havia dexats. 
-Jo encara tornava arrera, si fos vera 
aquesta. 
-y jo també: estim més un xigarro 
que sa dona. 
y deya ben ve. 
-Hey ha hagut vega da qu' haguera 
dat un duro d' un pocl! de tabach. 
Hey ha qu' entendre que ni éll ni tols 
ets cans un dia de bOna fira no '1 valen. 
-Mira, que bé se torba En Secb. 
-Tal volta es Civils li han posat ses 
ungles a demul1t. 
-Ja heu ets temorech. Ara fa una 
estona que xarraves de fé mal. 
S' envían es números á domicili, tant ! 
dins Ciutat com á ses Viles, pagantper 
adelantat á s' Administració (Cadena de Cort 
n.o 11), 1 pes aeta á coma de 16 números. 
-Aturet farém nn tanteo a n' es de 
dins es Rafal. 
Es mes passat crech qu' eran 40 que 
n'hi varem treure; vuy que no més n'hi 
hagués 20 de fameHes y que de sa pri-
mera ventrada n' haguessen pujats 4 
cadascuna: tenim 20 per 4, son 80; 
aquests com a primerenchs haurian no-
drit: sa mita! que fossen eslats famelles 
y n' haguessen plljats 3 cada una son 
3 per 40; son 120 y 80 son 200. Ses pri-
meres sempre haurian fét dues nodrides 
més y n' haurian pujats 3 per cap, ja 
son 3 per 20, 60; Y 200 son 260; de 
manera que d' un 110ch 110 més n' hem 
féts mal hé 260. 
-Axo me dona pochs mals de caps 
ferm. En Sech, En Sech, que no torna 
y mos destorba sa cassada amb aqueix. 
torbarse. 
-Jo ja m' haguera afluxat de sa cus-
sa y de qui prega per ella. 
-¡Pero, es tan J¡('ma! 
-Per fé carn heu es ferm. 
-Quant n' has tenguda cap, tú, que 
se puga posá amb ella. ¿Eh? Y si fa 
carn, no matará cap auveya méua. 
-Na Polida qu' es sa l11és carroña ne 
val dnes com ella. 
-Tira, calla, calla; no digues despro-
posits. 
-Saps qu' En Sech hauria d' Lavé 
pres per sa dressera. 
-:rens rahó, ses nItres vcgades hey 
prE'l1lam. 
-J a podem fé via. 
Se axecan y parlexen; gatiñantsé si 
ses méues cusses son l11ill6s, si vénen 
de més bOna casta, fins que foren asa 
garriga, ahont trabaren En Sech que los 
va rebre amh una descárrega de llal11ps 
y pestes que socorravan. 
-Deya qu' en feym molt noltros tres; 
perque mira ara qui estam en temps de 
'Veda quants de conis feym mal bé. 
-No ne feym tant com-es-ara axo; y 
Havo un altre cosa: ¿Que no saps que Desencoblan ses cusses; En Sech 
qui roba a un señó té cent añs de perdó'? s' en va a pará es filats a un portell; 
-No te cregues qu' heu diga perque per veure si li menarán cap Hebra. En 
me fassi escrúpol ni rmtcko 1Jténos de Raull parteix siulatetjant, siulatetjant, 
robá es conís a n' es señó de Son Vey, a y En Tofol s' en va a furá es canso 
n' es d' es Rafal ni él aItres; sinó per un Des cap d' una estona ne Diana es-
vat' aqui; perque sa conversa heu duya. verga fHorada a un coní y ñick-'J7ack, 
-:-¿Quants te pareix qu' en devem fé ñick-ñack, li pega dos aglapits y ja no 
de mal bé sa temporada~ . sap per quin vent li es fuyt; pero es coní 
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sen se perde una passa no s' atura fins él 
dins es cau, y quant se creu está lliure 
del tot, arriba En Tofol, li amolla s' ani-
malet (sa fura), para sa sendera y re ti-
rants~ a un costat se posa lo mateix 
qu' un moix que vetla una rata. Encara 
es coní no ha pegat a dins sa sendera y 
i'a li té aquella má d' apostol a demunt, i pega toch a derrera ses oreyes, l' en-
gassa y a dins sa taleca s'ha dit. 
Quant han trescat lot aquell tancat 
passan a dins un aUre; pero com sa 
paret que los separa está plena de bar-
dissa y fa mal botá, pegan tirada a sa 
lleña per fé pas, y s' en van sense cuy-
darse de torná tapá. D'aquest mOdo, aquí 
desfent un clapé, allá esportellant y tre-
guent de dins es caus sis ó set conís 
los passa sa nit y s' entrega s' estel de 
s' auba; pero com son inimichs de tot 
lo que fa un poch d' oló de poesía, aquell 
cant d' ets aucells los fa mal a ses ore-
yes, sa daró los enlluerna y sa vista de 
ses aItres persones los fa po; y per evitá 
aquesta incomodidat collan cap a la 
vila. 
Es pages d' aquella possessió s' axéca, 
y com de costum surt ti dalt es portal 
de ses cases per don á una uyada a n' es 
110ch, y me veu ses cabres gue pasLuran 
per dins es sementé de sa slvada. Podeu 
pensá si pren un bOn enfado l' amo; y 
ses cabres si dexan fé molt de bé a n' es 
sembrat; tot per s' ocurrencia que varen 
tení aquells mes tres ó señós cassad6s 
d' esporlallá ses tanques. 
¡Paga, pages! 
Axo succeheix cada dia, y coro En 
Concienci fa estona qu' es mort no se 
posa remey a n' aquest mal, axí com n' hi 
posaria si fos autoridat aquest que firma. 
GAÑA n' ARAÑA. 
SA FESTETJADA DE NA BENVINGUDA. 
B¡\ gU:1yta pt>r sa fineslra, 
No 5' ;ltlJl'~ de g'llaytá, 
Esperallt aquell bell jove 
Que li din s' enamora!. 
COIlH)I1Sa 11 snn tí pctjades. 
Ja rin. Es fl! qu'ha arrilJat; 
y a¡Jlb ven molt allloroseta 
AXI COlllenSJ a pal'lú: 
-Jo la salud, Benvinguda, 
-Jesús, que molt s' es torha' 
¡Jo ja eslava Illés ansiosa' ... 
No sabia que pensá. 
-Jo, si qne ja no "i"ia. 
,Es que I'eslirn tant y tant! ... 
-Tir ... no diga aquestes coses. 
-¡,Pel' que no'! La vcritat. 
-Perqne \'oste no m'estima. 
-¡No l' estilll! ¡Oh!!! Vol callá. 
-¿QuÍ no vos coneix a voltl'OS 
Hornos? lié mos enganau. 
-No mos tl,nga en tal concepte. 
Si yés es cill' com me bat 
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No diria tal5 pal'aules. 
-y jo, que no dich res. ¡Ay! 
AqUÍ dins sent una cosa ... -
y posantse al pit sa má 
Tors es coll y li úemana: 
-¿Es ve que m' eslimes?-Jas 
Vecs jo si l' cnganaria. 
-A mí no 'm passa un instaut 
Que no pcns en s' amur nustro. 
-Ya mí 'm passa un altre tant. 
-Lo qu' es voste y es quissó ... 
-¿Quissó Jiu'l ¿Que n' ha al'mat cap? 
-¡Oh! un qu' es una monada. 
El dexal'ia encantat, 
Pel'qu' es tant tillÓ amh ses coses ... 
-Ydo, té 11 na quí semulá. . 
-Gl'acies, gl'3cics, molles gl'aclCs. 
Pero ja 1Il0S té apurats. 
-¡,Qu' es l'enoué?-1\'o, ni guta. 
Pero com es (;¡jstellá ..... 
-¿Que?-No pnten sa nost.ra lIengo. 
y com jo l' ensefly ... -Ja, p. 
-No puch fé guta lle feyna. 
-¡Y axo que li agrada tant! . 
-¡,Qu' hem de fé'! TcnÍ paciellt:la. 
-Ben bOfia es ti' acunhortá. 
--No es pel' alaual'lne, pero 
Casi semprc sa mamay 
Deya: "Venturós es jove 
Qu' am!J sa lIIéua fiya es cas.· 
Tot pc\' 'mol' d' aquesta cosa. 
-Ara jt) dich altre tant. 
-Ja 'u es, sernprt' va de riure. 
-No, no, vaja; uen fOl'mal. 
-Yúo, si vusli:l volia ..... 
-¿Que?-Mos podriam casá. 
-¡Jesús! si tcr,~ués cal'l'el'3 .. , .. 
-¿Quin ternps li falta?-Deu aos 
Que serán per Illí deu sigles. 
- y pcr mí una l/'inillal. 
Pel'qu' es bcn cl'lH\1 ¡Vi'rgc Santa! 
Tení ganes de C:IS;¡ 
y que no hey !J:"¡:J cap jo\'c 
Que li diga ¿lju' es'! ¿cám va'! 
Jo no sé (juantcs regades 
En pensal'!ti llC plol'at. 
-No plc)!', Jesús, llellringutla, 
Que '111 lica a JI' el COl' un clau. 
¡,Acas li he fét cap p:lssada 
Un' haja pognt pens{¡ mal'? 
¡,O es que ja lile desprecia? 
-1\'0 es res d' axú; qll' he pensat 
Si dl1U tcní un altra polla 
y jo !taja de qucdá en lá 
Quallt 31'1'ilJ s' I1t'H'a d' estl'eoa. 
-Jo per mi hcu haurá somiat, 
}lcJ'(1 ue pareix ilJlpossible 
S;¡]J~nt que l' aprcciv tan!; 
y amo s"s pro\"Cs qu' he donades. 
-Té raM, pcro, veyam, 
Es llostl'O cap scmp\'e fila; 
~', l'S que lHay tellch aturat 
S mteniment. Quantes vultes 
(ll::mt es lIum ja está apagat 
y estic!t dins cs Hit tapada 
Amo 50 113nsol r3n des nas 
y es (;anct úerÜl'a IlIÍ, 
He pensat qu'cl'am casats. 
- Vaja uns pcnsaments hermosos. 
Yal un 111011 per somiá 
Vos(e. Jo qll' una regada 
Ne vatx tClIí un: perú, ¡ca! 
-El me conl, el mc coot, Toni. 
-Ja ley contaré dcmá. 
-Tir ... -Ydo, me va pCl'eixa 
Que mos eram aplcglats 
y en bon dia de ses nosses 
Li ""tx dá atupaúa tal 
Qu' hagué de jaure nou dics. 
-VuslC me fa escal'l'ufá. 
-¡Oh! si 11' hi contava d' alLrcs. 
-Aqucix 101 sól m' ha bastat. 
-Sa conversa molt m' agrada. 
Pero s' rs Id massa tart 
y es bora d' aná 1t dormí. 
-Es dí que me vol !ir,x{¡. 
·-Es precí~; L¡)na nit tenga. 
-F:'I Sl','(;na; qllr se (;'11. 
-:\Il'lllol'ilOs Ú ll' es ellssrt. 
- Multes gl'acics.-Li enCO!llan 
Qu' abans qlle toril, S(~ I'ccul'di 
De la séua Tl'inidat. 
G.\R,\ D' M\AÑA. 
DIUMENGE DEL ANGEL. 
Es diumenge devant Paseo té es nom 
el Mallorca de Diumenge del Angel 6 de 
Dia de Panca1'itats. A lllolts los xoca-
rán aquests noms perque no saben que 
significan y per axo 11oltros faréll1 d' es-
plicarh6 axí com mílló sabrem. 
Qua11t s' Ajuntament no tenia es fon-
dos de ses séues arques tan (ondos com 
en el dia d' avuy, y quant sa devoció· 
pública era més ben mira tIa per ell que 
avuy en dia; es diumenge devanl Paseo 
estava dedicat él sa fésla tIc l' Angel 
Custodi ele Mallorca, y es .J urals 6 sian 
es Retgid6s d' un altre temps li feyan 
una gran fésta el La Sl~U, amh process6 
solemne; y després ele sa fésta s' Ajun-
tament s' en anava al Temple y allá par-
tía pans en carita t a lots es pohres que 
hey acodían qu' eran moIts. 
D' aquí Yengl1é es doná es nnm en 
aquell pá de J)(í en cariült; y el. cscnses 
des pá s' en anavan es pobres el fé bulla, 
y a menjarlose amb so séu companatge 
corresponent a dins sa Riera 6 á sa YO-
rera tIe mar, y deyan que s' en anavan el 
menjá es pd en ca1'itat. 
D' aquí vé qu' avuy a una véga li 
dinen encara un pailca'J'itat y ningú sab 
ja d' hont li vé tallliJI11; lo mateix qn' a 
n' es diumenge aquesl dirlí es Dia del 
Angel per sa fésta tIe l' Angel que .ia fa 
moIts d' añs que no se fil. 
Aquesta fésta primerament, pe1' 1110rde 
es partí es pa él n' es pobres, se trasladá 
sa funci6 de l' Iglesia él l' ondemá es di-
lluns, y després se torná trasladá a s' al-
tre diul11enge, perque fus més lluhida 
sa processó. 
Ara ja no hey ha fésta del Angel ni 
pd en caritat a n' es pobres, perque tam-
poch hey ha piñons per pode pastá dalt 
La Sala. Encara que tot es bon costum se 
perd, com deya es lloro (t sa cotorra,» 
dura axí mateix so. costlll11 a dins es 
poble de destiná es Diumenge del Angel 
a fé una bauxa él fora-porla y menjarse 
un rostit y unes quantcs panaeles per 
acabá d' entcrrá s' añélIa 6 es xot. 
N'hi ha lllolts que per fé aquesta. véga 
no esperan qu' arrib es diumenge, sinó 
que ja la fan entre setmana, abans de 
que SC:' panades sian bescuytades per 
necessillat. Pero ahont se conserva més 
sa cosl:¡¡n es entre ses nines de Costu-
res y (:d-Iegis qu' hey solen aná amb 
galeretcC', y moure una bulla que deve-
gades llcsdill de sa bOna educació que 
tenen o)Jligació de demostrá, besla y 
proll Y<l.lan acompañades de sa Ecñora 
Meslrc. 
Es ni!ls d' ets Esposits y ets atlols de 
la Misericordia també solen conservá 
aquest {'stil d' aná cada añy a celebrá es 
dia lid Angel amb un panca¡'ítat; y 
molla (L: gent de qui fa fé no ha perdut 
sa costllll1 d' aprofitá un des Mus díes 
des me" primé de primavera, per fé un 
dia dehllrim devés s' Arenal ó a una 
caseta d(~ campo 
S' ú¡;ica corporació que no 'n conser-
va ja cap memoria de sa fésta) ni sa més 
mínima resquicia, es s' Ajuntament nos-
tro, qu' I.'ra en temps primé es qui anava 
devan1 lothom en tan solemne diada. 
Com es tor1s volen ja baixos, si no 
s' en SOl! é\l1ats ja de :Mallorca) no té res 
d' estrañy que per dins ses caxes de La 
Sala he.Y haja rusca Lo ({U' es en el 
dia no han mesté cap Angel Custodi 
que les guard; y crech que si es pobres 
prenian s' estil de don á pans a n' es 
Retgidós tal dia com demá, serian pochs 
els que no los aceplassen per durlosen 
en es reuó! de ca-séua. 
¡Com muda es témps, Señó 
PHP n' AUBEÑA. 
GLOSES_ 
Scmpre recúl'll la vellesa 
Pcnllle tcnch ta imatge impresa 
Eu 1lJ(1Il COI', ql;e s' ellamora 
Encara que t(~ scgú 
Que lot lo dia t' aool'a 
Més que tú. 
Jo que no SOIJ1 d'els que s' usan, 
Que de ses nines avusan 
Uexanl son COI' enganat, 
Pel'qlle no sorn no-ningú; 
Creeh qur 't dich sa \'eritat 
Més que tú. 
Enllucrnan ses dOllcelles 
Des rnilitars ses estrelles, 
y <¡uallt ja no hey ha rerney 
Se donan 11 Belcebú; 
Mil'a IJé <¡u' aljucst consey 
Va pCI' tú. 
Sa qu' arnb polvos y pasteta 
Gasta més d' u na pcsseta 
y 11 sos pares fa gastá 
En lujo que !lO pot dú, 
Si no es perduda es pcnlrá. 
P,lrl per tú. 
Jb que'n no veuret, Maria, 
T~ñor de nit y de dia, 
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y que vcure un hOrno o dona 
Puch dí que totja Ill'es ú; 
Sufresl'h si 110 te yctx h¡'¡oa 
J\1és que tú. 
Gal'l'irla; ma vida es téllil, 
y S<l!s ucsÍ!x sias mélla 
Perque si a tú llJolt in' al'l'im 
No 111' ha critiqui ningú; 
P~I't¡ue eonceh que t' estim 
~lés que lú. 
l\'i a glla]lcs, ni :l hOlllladoses, 
i\i a I'iqlles, lIi 11 sal3roscs, 
Tn jiu' OllO no ]j¡il'arl~ 
Ni 'Ies 1':'1'6 rendí/I/i 
y lJue cap ll' cstiJJlanl 
l\jés que tú. 
Hem rebut una atenta esquela de Don 
Jusep Ignaci Moragues propietari de sa 
Cova del Drach acompañada d' un plá 
molt ben litografiat de dita Cova, qu' es 
.la ta'1 célebre com sa d' Artá p' es séus 
lagos y preciosidatf, notabilíssimes que 
conté. Li donam les gracies .Y voldriam 
que 'n fés una petita descripció per com-
pletá aquest hermos trabay. 
* 
Hem rcbut es periodich Uníon obrera 
Balear y aceptam es cámvi. Li desitjam 
vida y acert per pod~ conseguí es bons 
fins que se proposa, que son Íl,strucció, 
moralisació y trabay. 
Es progrés de s' Industria es avuy en 
dia sa riquesa de ses nacions y es tim-
bre més noble <le s' horno; y es trahay 
ben dirigit y científich es es camí més 
curt per arribá a lograrhó. 
La Uníon obrera Balear comimsa per 
establí escoles. Bon camí empren; que 
no '1 deix. 
* 
Pareix qu' en Sínger y en Wertheim 
s' han proposat forrá de papé pintat sa 
paret de s' 10rt de Santa Magdalena. Se 
coneix que ténen tots dos moltes ganes 
de vendre máquines de cosí. No podian 
elegí 110ch milló per posá ets séus anun-
cis, pues per aquell punt s' hi passetjan 
sovint. moltes señoretes que no tenen 
máquines perque tot heu donan a cosí ó 
a sa modista ó a sa cambrera. 
Desgraciat des que pescarán per ajuda 
de costes. 
'" '" 
A un poble de Mallorca hey havia 
una jove que tenia moltes ganes de ballá, 
y per sorli amb la séua doná vint duros 
él un jove perque li fés ballá sa primera 
es dia de sa fesla del Sant Patró. 
EH, que la sabia llarga, s' endiumenjá 
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molt bé un traje nou de cap a pims des 
doblés d' aquella blaya. 
Arriba s' hora Jes ball, y ella cansada 
d' esperá ses xeremíes ii ca-séna, s' en 
aná a sa plassa y vé aquell es10rnell es 
mitx des hall; li fe seües perque la tre-
gués a ballá, y es halitre per tola res-
p¿,sta li mostrava es capell, ses sabales 
blanqlles y cada una de ses pésses de sa 
nOva mudaJa. La gent, que ja 'u sabia, 
comensá el fé aluleya y per poch no li 
feren mansbelleles. 
¡ y s' ho tenia hen merescu t! 
Veys, atloles, vat'aqui nna lliss6 que 
si no l' olvida u, vos guardará de que 
s' en pugan riure de voltros. 
* 
" " 
Sempre hom vist qu' el Mallorca feyan 
es buflols per les Verges y que per 
Pasco feyan panades. Pero com avuy en 
dia es perns van desbaralals hey ha per-
sones qu' ara per féstes en lloch de f¿ 
crespells y panaeles han féts buñ6ls. 
¿Ahont diriau qu' es eslaL abont han 
féL sa buñolada? No es massa mal d' en-
deviná. Es en aquell poble que té (si no 
heu han remediat fa poch) es Cementeri 
que no 's tanca; y que té es nóm de Bu-
üO! famella. Es buñOls qu' han fél aques-
tes féstes de Paseo ii una casa que no 
anomenam han estat bOns y grossos. 
La genL hcy havia acudiL per ballá y 
devertirsé y comellsarcn disputes entre 
un sonaJó .Y Ull que féya de hasloné 
majó sohre si havian el' csse valsos ó bo-
leros es halls que s' havian de ballá y al 
punt toLs es .ioves hey prengueren part 
y s' armó. un cll'::JrnaL y blau que tira va 
en negro segons mos ha conlal un que 
hey era. 
Ja 'u crech; se lraclava <le qu' es halls 
mnllorquins ceJissen es 11oc11 a un ball 
forasté y la majoría no volía s' inlroduc-
ció d' aquest nou genero do lliuro can vi. 
De tal manera s' alborotá es colarro 
qu' es balladós y baIladores trobaren 
que lo més prudon L era tocá el dos y 
anarsen a ca-séua. Es ({ui mos ho ha 
contat acabava amb sa siguent quarteta 
sa sélla relació: 
Jo que 'm vaitx ljllt'tlá tal SOl 
Deya fót un pancstatgc 
¡,Qll' es geneta o gat sau\'3tjc? 
y em conlest31'cn BUllO!. 
* 
" " 
També mos diuen que per Alaró hey 
ha hagut cosa aquesls derrés dies de sa 
Corema dins ses processons. A n' es pa-
reixa aquells qu' havian de dú es fanal 
ó ciri ben encés perque fés bOna !lum el 
duyan que féya un fum qu apestava. Y 
la gent axo no heu mirava amb bOns uys. 
No mos ho han sabut .contá per clá 
pero se coneix a la llego que per allá 
hey ha qualque pañy que no serva, y 
ha de mesté un poch d' oH ó qu' es ferré 
l' adobo 
" 
'" " 
4 
En es fosso de sa Porta de Jesús lley 
ha dues tendes plénes d' estrangés qu' es 
diuen Iltínga?·os. En quant él netedat 
es una mala mostra de sa qu' hey puga 
havé per Hungría; pero no los mirém es 
cayre dolent tol sol. Contan que son gent 
de bé, trabavadora; y qu' adoban c'11-
deres y estañ~n olles d' aram y que tan 
~na feyna tan bona y barato. Sabem d'un 
que los ha emprat, qu' en conta mil ala-
banses. 
Ets atlots de Mallorca podrán essé 
méR néts pero s' altre dia donaren pro-
ves d' essé més pochs civilisats qu' ells 
tirantlos pedres. 
AMOR ES PLATA. 
--
-Surt ni na en es baleó 
Que tant l' cstim, 
Que s' cneen es co d' amó 
Si a tú m' i1rrim; 
1\'0 tcnch tresor 
Sinó un aIllUl' 1ll1l11 gran 
Dins cs mpu COI'. 
Sa nina slIrt ben prestct 
y clá li t1iu: 
-Estich millú qllallt fa [ret 
A dintl'c '1 nin. 
Vas ptich uaul'at 
Pcrqlle surti Ü 8:1 linestra 
¡Pobre estima!! 
FA PESTANAG.\, 
COVERB03. 
Una señora d' aquelles que volen figu-
rá molt, sempre vestía d' última moda, 
duya rj9hs vestits, capellets, y bones 
alhaqucs, pero él ca-séua no menjavan. 
carn ml'S qu'un pich en l'añy y sempre 
posava á 1'acció sa criada y un infant que 
tenía. Mo1ts de dies li demanavan si ha-
vian de sopá y ella posant cara de vina-
gre, los contestava: 
-No, badau sa boca en es Vé:!.t. 
Un dia estava de visita, amb so séu 
fiy, él ca una amiga séua que sabia se 
fam que duya. Es mitx de sa convcrsa-
.ció es ninct, sense volé, va fé un renou 
sospitós, .... y sa mare que pretenía de 
havé educat bé es séu infant, li preguntá: 
-¿,Y ara qu' es axó? 
Es nin, tot empagahit, no digué una 
paraula, pero s' amiga li conlestá: 
-Es que de tant de badá sa boca en 
es vént ja 'n té demes. 
S' axecá tota rebenta y partí. 
'" 
* '" 
Un sollerich va aná a comprá blat en 
es MOll y haventli mancat una pesseta 
en es pagá, digué en es patró: 
-Patró: jo no duk més dublés, si 
L' IGNORANCIA. 
vuleu veniu él s' hustal des Banch de 
s' Oli, y demanau l' amu 'n Mima .... 
-Germá, (li contestá es palró,) vos 
teniu un mal n0m pe)' fiarvós. 
-i Pel-la-vera-creu! (replicá es pages) 
es nom nu es més ke sa marka des fardu. 
Hey hayja un llatinista que feya qua-
tre dies qu' eslodiava Batí, es es dí set 
añs. Un dja es Mestre li preguntá sa si-
guent cláusula: ., .. 
Ocesar venit 'Ln Galham sUJn1na d'Ll1,,-
gentia: 
(Cesar vellgué él les Galies amb gran 
1" essa.) 
y éll va traduhí: 
«Cesar vengué vestit de gala a dalt sa 
diligencia. » 
Vaja que fará relxa amb el temps. 
Uri inglés se posá él men.iá cbm un 
afamagat demunt cubería, mentres que 
es séus compañeros de viatge, se dispo-
nian amb oracions él teni una mort cris-
tiana, perque sa lempeslal era tant farta, 
qu' havian perdlll tola esperansa de vida. 
Es capitá de sa tripulació, vehenlló 
tan tranquil y menjant d' aquell modo, 
li dignó amb lo reprensiu: 
-¿Com té voste ganes de menjá, ara 
en que tothom .ia se prepara pe sa mort 
que tenim demunt'1 
-Bé me pareix, (li cOlltestá amb molta 
pausa,) qu' es <{ni tanta d' aygo ha de 
tragá, convé que menj alguna cosa per 
fé boca y tení sed. 
* 
* * 
Hey llavia un ,misse qu' havia d~fen: 
sat amb un plet a una seflora 8mb a qm 
s'havia de casá y li va fé pagá una enor-
me cantidat per sa séua feyna. 
Aquella señora li digué él. la cara que 
no era ano manera de fé pagá una fey na, 
y en respongué: 
-Li fas pagá él vosté es preu just, 
perque veja lo gananciosa. qu' es sa méua 
profesió y es Mn neg()Cl que fa vosté 
casantse amb un homo que guaña tan 
faci1ment es doblés. 
* 
* * 
lTna jove que sempre anava molt pin-
tada, va dí él. s' enamorat per demostrarlí 
que li era molt franca: 
-Jo no valx de poslissures;. no som 
com ses del dia; tol heu dich axi com 
heu sent. 
y ellli contestá: 
-Ja se coneix en sa cara que no vas 
de postissures; y com diuen que sa cara 
es es mirav de s' ánima ...... 
Ella es segú que degué torná vermeya 
devall s' estucat, y molt més quant va 
veure qu' ell prengué es capell y s' en 
va aná. 
'" 
.. * 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLIFICII.-Un hamo es bO, Iwmá y faM, si 
obserca sa ller¡ de Deu. 
SE~IDLANSES .. -1. En qu' hcy há Me!l,;. 
2. En que duen colla. 
3. En que té escales. 
4. En qu' hey ha Roses. 
TItI ÁNG UL ..... -Rosalla- Rosalí- Rosal· ROM-Rós-
R.O.-R. 
CA\'ILAcló .... -Jaumc d' Al'agó. 
UN ESTODIANT. 
FUI. A ... ....... -Quino pot més morí se déxa. 
ENDIWINAYA .. -Un barco. 
GEROGLlFICH. 
UN MlmrrolU. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmblan es 1ll0XOS a n' ets hUmos? 
2. ¿Y ses taronges a n' es sofrit'? 
3. ¿Y LaScu a n'es Cemcnleri? 
4. ¿Y el Cel 11 un Coronell'? 
UN PlU~{. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Olllpli aquests pichs .amb lletres que llcgides 
diagonalment y de traves, digan: Slt 1.' retxa, 
un nom de dona; Slt 2.', es mateix dit amb ano 
dalús; sa 3.', 10 que cercan cts homoncts ve.vs'; 
sa 4.', un llinatgc mallorquí; sa 5.', un nItre nom 
de dona; sa G.', lo que t~nen tots ets instruments, 
y sa 7.', una llctra. 
J. S. 
FUGA DE CONSONij.NTS. 
,E,A.O .E .O"A .OIlE.A .E ,E.A 
DuclI D' ETCIIE:Il. 
ENDEVINAYA. 
No téneh Id i Y vaitx enees 
No ténch ble y estich crcmant 
y com Mn ventay quc som 
Sempl'c buf y !llay m' apach. 
x. 
(Ses solucions dit!sapte qui vé si som oias.) 
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